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Das charakteristischste Andenken an
Finnland Ist eln Erzeugnls unseres Volks-
kunstgewerbes.
Unsere handgekniipften Teppiche, die
»Ryijyt», unsere handgewebten Decken,
die »Haauut», und die anderen Erzeugnls-
se unseres textilen Helmgewerbes sind
weltberuhmt.
Lappländiscbe Knochenarbeiten, Kauha-
vas Dolchmesser, Hi.. »Puukot», und
Siikajoki* Körbe kennt man liberal).
The most characteristic souvenir of
Finland is a product of our country's
national home-art.
Our handwoven rugs, the »Ryijyt», our
»Raanut», and other products of our
textil home-art are worldfamed.
Lappish bone-work, Kauhava's Puukko-
knives, and Siikajoki's baskets are known
everywhere.
Le souvenir le plus earactérlstlque de la
Finlande est un produit de notre art na-
tional.
Les tapis finnois, les»rytjyt»,nos »raanut»
et autres prodaits de notre art textil sont
celebres dans le monde entler.
Les prodults en os de la Lapponie, les
couteau-poignards (les »puukot») de
Kauhava et les panniers de Siikajoki
sont connus partout.
•AUCH IN HELSINKIHUSSEN SIE ESSEN i
Das tun Sic am besten
i m Zentrum der Stadt In der
Speisewirtschaft der finnisehen
Studenten. Dort linden Sic
immer angenehme Gesellschaft
und gute Speisen und Ge-
tränke. — Billig. Kem Trinkgeld.
•ALSO IN HELSINKIYOU HAVE TO EAT!
You can have your
meals conveniently in the
centre of the City In com-
pany with Finnish Students.
That is, at the Students'
Restaurant. — Cheap. No tips.
•A HELSINKI AUSSIIL FAUT HANGER.
Venez prendre vos re-
pas au restaurant des étudi-
ants finois. Bien situé au centre
de la ville vous y trouvez
touiours de la bonne Compagnie
et des bons repas. — A bon
marché. Ne pas de pourboires.
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